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ABSTRAK
Metoda pembelajaran yang kurang interaktif dan jumlah pertemuan yang sedikit seringkali membuat calon
jema'ah haji kesulitan untuk memahami manasik haji dengan baik. Disamping itu, kesibukan calon jema'ah
haji adakalanya juga mengakibatkan kurang efektifnya bimbingan manasik haji yang dilakukan.
Program Bantu Media Pembelajaran Ibadah Haji dirancang dan dibuat sebagai pendamping para calon
jemaah haji dalam mempelajari tata cara melaksanakan haji sehingga menjadi lebih mudah untuk dimengerti
dan dipahami.
Program bantu ini membahas dasar haji secara umum beserta cara-cara rukun haji dan wajib haji disertai
doa-doa yang akan mengiringi pelaksanaan, Rukun haji yang akan dibuat disini meliputi : cara memakai
pakaian ihram, cara wukuf di Arafah, cara Tawaf Ifadah, cara melaksanakan Sai, cukur rambut yang benar,
dan tertib. Sedangkan wajib haji meliputi : cara bermalam di Muzdalifah, cara bermalam di Mina, cara
melontar Jumrah Ula,Wustho dan Aqabah serta  cara Tawaf Wada. Sehingga memungkinkan jemaah dapat
mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan ibadah haji.
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ABSTRACT
Learning method that are not interactive and have a few meetings make prospective pilgrims can not
understand about manasik haji'. Sometimes prospective pilgrims are busy so that learning about manasik
haji' are not effective.
Assisted instruction program of haji' will be built for assist prospective pilgirms to learn how to do haji', so they
can understand more easily.
This assisted program discuss the basic of haji', the obligatory of haji', duties of haji', and the prayers of haji'.
The obligatory of haji' that going to be made comprise on how to wear the ihram, how to do the ceremony of
gathering on the field of arafah during the haji', and the right hair shaving. While the duties of haji' comprise
on how to stay a night in muzdalifah, as well as a night in mina, how to throw the ula, wustho and aqobah
jumrah and so is thawaf wada. So it will enable the prospective pilgrims to prepare their self before the real
pilgrimage. 
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